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stellingen 
1. In aansluiting op een eenmalige nier.Destraling treedt er een voor jonge 
en volwassen ratten overeenkcmstige achteruitgang van de nierfunctie op. 
Onrlat de prbgressie hie:rvan zo langzaam verloopt, is de kans op het 
optreden van tenninale nierinsufficientie bij jonge ratten groter dan bij 
volwassen ratten. 
2. De hypertensie die opt:reedt na bestraling van de nier is een uiting van 
ernstige beschadiging van de nier en wordt gevolgd door een progressieve 
achteruitgang van de functie van de nier. 
3. De ontwikkeling van hypertensie na dubbelzijdige bestraling van de nier 
bij de rat is niet afhankelijk van renine. 
4. Een zoutam dieet heeft geen invloed op de ontwikkeling van hypertensie 
na dubbelzijdige bestraling van denier bij de rat. 
5. Bij aanwezigheid van een goede nierfunctie moet de dosering van 
nefrotoxische medicijnen, waa:rvan de nefrotoxiciteit gerelateerd is aan 
de concentratie van het medicijn in de nier, worden aangepast aan het 
niergewicht. 
6. Concentraties van kreatinine in het sennn binnen het bereik van de 
nor.maal.waarden sluiten niertleschadiging niet uit. 
7. Kinderen adequate pijnstilling te onthouden anrlat zij geen uiting kunnen 
geven aan de pijn en deze niet objectivee:rbaar is, is onjuist. 
8. r:e tenn postnatale depressie is onjuist en dient vervangen te worden 
door postpartale of puerperale depressie. 
9. I:efensieve geneeskurxle heeft een aggressieve benaderin:J van patienten 
tot gevolg 
10. r:e herleefde aarrlacht van medische Ol'Xlerzoekers voor de invloed van het 
dieet op diverse ziekteprocessen wordt niet in:Jegeven door onze op gernak 
en genot gebaseerde c:oi'lSUlTptie cultuur 
11. Mens en dier zijn meer gediend bij het stimuleren van vegetarische 
eetgewoonten dan bij de bestijdin:J van dierexperimenteel onderzoek. 
12. r:e laatste dokter heeft altijd gelijk. 
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